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Lokalitet Ilok ‒ Krstbajer/Ađanski kraj nalazi se u istočnom dijelu grada Iloka, oko 200 m udaljen od granice sa Srbijom. 
Prvi arheološki nalazi s lokaliteta zabilježeni su 1969. godine, a pronađeni su prigodom iskopa pijeska kod gradnje obiteljskih 
kuća. Za potrebe gradnje zaobilaznice oko Iloka 2011. godine na ovom položaju se ponovo vadi pijesak te se izravnava dio 
padine i stvara okomiti profil visine oko 7 m. Time se uništava i dio lokaliteta. Kako su iz gornjeg dijela profila virile ljudske 
kosti a ispod njih su se ocrtavali i prapovijesni objekti, Muzej grada Iloka je u suradnji s Institutom za arheologiju proveo za-
štitna istraživanja lokaliteta. U tri sezone istraživanja (2015.–2017.) istražen je najugroženiji dio uz rub profila. Otvorene 
su četiri sonde, a ukupna istražena površina iznosi 85 m2. Pored 188 grobova koji se uglavnom mogu datirati u srednji vijek 
istražen je i dio sopotskog objekta.
Ključne riječi: Ilok, Srijem, neolitik, sopotska kultura, srednji vijek, rani novi vijek, groblje
Keywords: Ilok, Syrmia, Neolithic, Sopot culture, Middle Ages, early Modern period, cemetery
Arheološko nalazište Ilok ‒ Krstbajer/Ađanski kraj 
smješteno je u istočnom dijelu Iloka, oko 200 m zapad-
no od graničnog prijelaza Ilok – Bačka Palanka. Nalazi se 
sjeverno od Ulice Ivana Gorana Kovačića te istočno od 
posljednjih kuća u Ulici Tina Ujevića (sl. 1). Radi se o 
lesnom brdu oko 15 m višem od okolnog terena. Prvi je 
lokalitet obišao Josip Meštrović, ravnatelj i kustos Grad-
skog muzeja Ilok, 1969. godine, prigodom čega je uočio 
ljudske kosti, nakit i ulomke keramike (Meštrović 1969). 
Zbog gradnje zaobilaznice oko grada Iloka 2011. godine 
na ovom položaju se vadio pijesak te je tom prilikom uni-
šten dio lokaliteta. Velik dio padine je odvezen i stvoren je 
okomiti lesni profil visine oko 7 m. Obilaskom lokaliteta, 
koji su proveli arheologinja Muzeja grada Iloka, Andrea 
Rimpf i ravnatelja Instituta za arheologiju, dr. sc. Marko 
Dizdar 2014. godine, uočene su brojne ljudske kosti koje 
su virile iz gornjih slojeva profila u dužini od 30 m. Na 
jednoj lubanji pronađena je trojagodna naušnica. Osim 
grobova, u profilu su ustanovljeni i prapovijesni objekti iz 
kojih su prikupljeni ulomci prapovijesne keramike. 
Kako bi se lokalitet sanirao i spriječilo daljnje uni-
štavanje grobova Muzej grada Iloka u suradnji s Institu-
tom za arheologiju pokreće zaštitna istraživanja. Ona se 
provode u tri sezone, od 2015. do 2017. godine, na k.č. br. 
1796 k.o. Ilok. Voditeljica istraživanja je Andrea Rimpf, 
kustos-arheolog Gradskog muzeja Ilok. Tijekom prve se-
zone zamjenica voditeljice je Kristina Turkalj, a u drugoj 
i trećoj sezoni zamjenik je dr. sc. Siniša Krznar – oboje 
djelatnici Instituta za arheologiju. Osim njih, stručnu eki-
pu čine Marina Sečkar (2015. godine) te Biljana Lovrič 
Đuričić (2015.–2017.) i Renata Šućurović (2017.).1 
Nakon čišćenja lokaliteta na kojem se nalazio na-
pušteni vinograd i gusto raslinje, 2015. godine otvorena 
je Sonda 1 na zapadnom dijelu profila. Dimenzije sonde 
iznosile su 13 x 4 m. Zbog veličine i velikog broja grobo-
va u njoj sonda se nije stigla u potpunosti istražiti 2015. 
godine. Njeno istraživanje nastavljeno je u idućoj sezoni 
2016. godine. Unutar Sonde 1 ukupno su u obje sezone 
istražena 94 groba. Osim srednjovjekovnih grobova istra-
žen je i dio prapovijesnog objekta koji se nalazio ispod 
njih. On se, na temelju pronađene keramike, može pripi-
sati sopotskoj kulturi. Da bi se ustanovilo širenje groblja 
napravljene su i dvije manje sonde (Sonda 2 i Sonda 3), 
svaka površine od oko 1 m2, oko 20 m od ruba padine 
prema sjeveru. U Sondi 2 nađeni su samo ulomci prapo-
vijesne keramike, no u Sondi 3 ustanovljena su 2 groba. 
Kako bi se istražio najugroženiji dio lokaliteta uz rub pro-
fila, 2017. godine otvorena je izdužena Sonda 4 površine 
34 m2 (19 x 1,8 m), kojom se on u potpunosti obuhvatio. 
Unutar te sonde istražena su još 92 groba. Dakle, na lo-
kalitetu je ukupno istraženo 188 grobova (sl. 2). Prapo-
vijesni sloj, prema naputku nadležnog Konzervatorskog 
odjela u Vukovaru, tijekom ove sezone nije istraživan. 
Svi grobovi pokazuju zajedničke karakteristike. 
Orijentirani su zapad – istok s odmakom prema sjeve-
ru. Kako su pokojnici veoma gusto ukopavani, prisutno 
je brojno preslojavanje grobova a samim time i devasta-
1 Istraživanja su financirana sredstvima Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske i obavljena u skladu s dozvolom za istraživanje izdanom od stra-
ne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukova-
ru.
S. Krznar, A. Rimpf, Rezultati istRaživanja lokaliteta ilok ‒ kRstbajeR, ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 9–12
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Sl. 1    Položaj istraženih sondi (crtež: K. Turkalj)
Fig. 1   Position of the investigated trenches (drawing: K. Turkalj)
Sl. 2   Položaj istraženih grobova (crtež: K. Turkalj)
Fig. 2  Location of the excavated graves (drawing: K. Turkalj)
S. Krznar, A. Rimpf, ReseaRch Results fRom ilok ‒ kRstbajeR site, ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 9–12
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cija starijih grobova. Pokojnici su položeni na leđima, s 
ispruženim nogama te ukopavani u jednostavne rake bez 
grobne arhitekture, no često u drvenim lijesovima. O 
upotrebi lijesova svjedoče brojni pronađeni čavli, željezni 
okovi te ostaci drva. Uzorci drva iz dva groba poslani su 
na laboratorijsku analizu i ustanovljeno je da jedan uzo-
rak pripada drvu iz roda smreke (grob 152) a drugi drvu 
iz roda jele (grob 138).2 Nalazi u grobovima su relativno 
rijetki i uglavnom pripadaju nošnji ili nakitu pokojnika 
– primjerice već spomenuta trojagodna naušnica iz gro-
ba 15 (sl. 3),3 S karičica iz groba 187 (sl. 4), prstenje iz 
groba 65 (sl. 5), tragovi parte ili pojasne kopče itd. Na 
temelju ovih karakteristika, ustanovljenih pogrebnih obi-
čaja te nalaza evidentno je da se radi o župnom groblju 
čije se formiranje može datirati u kraj 12. st. Groblje je u 
funkciji do prijelaza iz 15. u 16. st., što nam potvrđuju i 
najmlađi datumi 14C analize provedene u Isotoptech Zrt. 
Labaratoriju u Debrecenu (Mađarska) (tab. 1). Antropo-
loška analiza osteološkog materijala4 obavljena je za prve 
2 Uzorci su analizirani u Prirodoslovnom laboratoriju Hrvatskog restaura-
torskog zavoda.
3 Naušnica je nađena prilikom obilaska terena 2014. godine uz lubanju koja 
je virila iz profila, a grob je u potpunosti istražen 2015. godine.
4 Antropološku analizu provodi dr. sc. Mario Novak iz Instituta za antropo-
logiju.
dvije sezone istraživanja i u tijeku je analiza grobova iz 
posljednje sezone. Na do sada analiziranim pokojnicima 
uz uobičajene patološke promjene ustanovljene su fraktu-
re kostiju te prisustvo tuberkuloze i skorbuta (Novak et al. 
2017: 174‒175).
Pored arheoloških istraživanja na lokalitetu je u lis-
topadu 2016. godine provedeno i geomagnetsko snima-
nje.5 Snimljen je cijeli plato brda te je ustanovljeno da se 
groblje nalazi i sjeverno te sjeveroistočno od istraživanog 
dijela. Također, na samom vrhu platoa ustanovljeni su 
ostaci čvrste strukture s pregradnim zidom u dužini od 
30 m. Najvjerojatnije se radi o crkvi. Osim srednjovje-
kovne građevine ustanovljene su i strukture prapovijesnog 
naselja. S obzirom na prisustvo župnog groblja, koje se 
moralo nalaziti uz crkvu, te geofizikom ustanovljen ob-
jekt, možemo pretpostaviti da se na ovom položaju nala-
zila crkva sv. Helene Kraljice koja se prema dekretalnom 
pismu pape Siksta IV iz 1479. godine navodi izvan zidina 
u podgrađu (Andrić 2001: 159‒161).
5 Geomagnetno snimanje proveo je Eastern Atlas GMBH & CO.KG iz Ber-
lina (Njemačka).
Tab. 1  Datumi 14C analize
Tab. 1  Dates of the 14C analysis
AMS 14C
Lab Code Uzorak
Conventional 14C age 
(BP) Calibrated calendar age (cal AD) (2σ)
DeA-10672 Grob 1 – ljudska kost 695 ± 24 1268 – 1303 (84,61%)1365 – 1383 (15,38%)
DeA-10673 Grob 39 – ljudska kost 836 ± 23 1164 – 1255 (100%)
DeA-13359 Grob 109 – ljudska kost 555 ± 22 1317 – 1353 (42,18%)1390 – 1425 (57,81%)
DeA-13360 Grob 138 – ljudska kost 407 ± 21 1438 – 1499 (94,99%)1601 – 1614 (5,01%)
Sl. 3   Naušnica iz groba 15 (snimila: A. Rimpf )
Fig. 3  Earring from grave 15 (photo: A. Rimpf )
Sl. 4   S karičica iz groba 186 (snimila: E. Balić)
Fig. 4  S-ring from grave 186 (photo: E. Balić) 
S. Krznar, A. Rimpf, Rezultati istRaživanja lokaliteta ilok ‒ kRstbajeR, ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 9–12
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Sl. 5   Prstenje iz groba 65 in situ (snimila: A. Rimpf )
Fig. 5  Rings from grave 65 in situ (photo: A. Rimpf )
         
Summary
The Ilok ‒ Krstbajer site is located in the eastern part of the town, 
about 200 m from the border crossing between Ilok (Croatia) and Bačka 
Palanka (Serbia). The site was partially destroyed during the exploitation 
of sand for the construction purposes in 2011, so Ilok Municipal Museum 
in cooperation with the Institute of Archaeology carried out the rescue 
archaeological excavation. Between 2015 and 2017 three research seasons 
were conducted. The excavated area covers approximately 84 m2. Within 
this area, 188 graves and part of prehistoric (Sopot) object were explored. 
The archaeological context, artefacts and 14C analysis date the use of the 
cemetery between the end of 12th and the transition from the 15th to the 
16th century. These burials most probably belong to the parish cemetery 
around the church of St. Helen the Queen. 
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